



 1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 ضٌاسِ خذهت - 2 اعلام فشاغت اص تحصیل داًص آهَختگاى:    عٌَاى خذهت- 1





 اداسُ داًص آهَختگاى: ًام دستگاُ اجشایی 







پس از ارسبل کبروبمٍ ازداوشکذٌ مربًطٍ بٍ ادارٌ کل، ریسومرات ي پريوذٌ داوشجً تًسط کبرشىبس بررسی  ضشح خذهت
يدر صًرت تکمیل بًدن اطلاعبت ، مشخصبت داوش آمًختٍ در بروبمٍ سمب درج يپریىت فرم فراغت پس 
از تبئیذ مسئًلیه در پريوذٌ ببیگبوی می شًد ياطلاعبت از بروبمٍ سمب بٍ پرتبل ارسبل يپس از ببزوگری 
 کبرشىبس بٍ يزارت اعلام میگردد
 )C2G(   خذهت تِ ضْشًٍذاى  ًَع خذهت 
 )B2G(خذهت تِ وسة ٍ واس
 )G2G(    خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی
ًَع هخاعثیي
  
     تصذی گشی     حاوویتی هاّیت خذهت 
     سٍستایی     ضْشی     استاًی     هٌغمِ ای     هلی سغح خذهت
    ثثت هالىیت     تاهیي اجتواعی وسة ٍ واس هالیات سلاهت    آهَصش     تَلذ  :سٍیذاد هشتثظ تا
   سایش   ٍفات هذاسن ٍ گَاّیٌاهْْا    تاصًطستگی    اصدٍاج    تیوِ     تاسیسات ضْشی 
 سخذاد سٍیذادی هطخص    فشاسسیذى صهاًی هطخص     تماضای گیشًذُ خذهت     ًحَُ آغاص خذهت
 :  ...    سایش     تطخیص دستگاُ
 طی مراحل تحصیلی ي اعلام فراغت از تحصیل از طرف داوشکذٌ مربًطٍ هذاسن لاصم تشای اًجام خذهت






   هاُ        فصل          سال05:   خذهت گیشًذگاًذس05  هاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
 تستِ تِ ّواٌّگیْای صَست گشفتِ  : خذهتهتَسظ هذتضهاًاسایِ
   هاُ        فصل          سال05    یىثاس تشای ّویطِ                    تَاتش
 یه  تعذادتاس هشاجعِ حضَسی
تِ  )سیال(ّضیٌِ اسایِ خذهت
 خذهت گیشًذگاى
 پشداخت تصَست الىتشًٍیه تاًىی )ّای(ضواسُ حساب  )هثالغ(هثلغ
   
   
   . . .
- 6
ت
ًحَُ دستشسی تِ خذه
 
 آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
 
 پشتال داًص آهَختگاى ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى




     الىتشًٍیىی 
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
 پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
     تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ






 جْت احشاص اصالت فشد  
 جْت احشاص اصالت هذسن
 ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 : سایش
 :هشاجعِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی











     الىتشًٍیىی
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
     پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
     تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ
     دفاتش پیطخَاى 
 :ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى
    عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى






    جْت احشاص اصالت فشد  
    جْت احشاص اصالت هذسن
    ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 :    سایش
 :هشاجعِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی





فشایٌذ داخل دستگاُ یا 
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا 
 )
     الىتشًٍیىی
 
 )PRE هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا(ایٌتشاًتی            )هاًٌذ دسگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
 )تاروشًحَُ دستشسی(سایش    پست الىتشًٍیه                          









     الىتشًٍیىی
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(ایٌتشًتی 
  پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
     تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ
     دفاتش پیطخَاى 
 :ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى







    جْت احشاص اصالت فشد  
    جْت احشاص اصالت هذسن
    ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 :    سایش
 :هشاجعِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی









 فیلذّای هَسدتثادل ًام ساهاًِ ّای دیگش 
 
 










     
     
     






ًام ساهاًِ ّای دستگاُ  ًام دستگاُ دیگش
 دیگش














   دستگاُ      
    هشاجعْىٌٌذُ
   دستگاُ      
    هشاجعْىٌٌذُ








     
اًجام ّواٌّگیْای اٍلیِ تا ساصهاى تَسعِ تجاست، سفاست ایشاى ٍ سایضى تاصسگاًی وطَس هَدس ًظش ، اتاق تاصسگاًی ٍ هسٍَلیي وطَس هَسد ًظش ٍ تىویل فشم -1
 اعضام ّیذت ٍ اخز هجَص اٍلیِ اص ساصهاى تَسعِ تجاست  )فشم ضواسُ یه(تَجیْی 
 تعییي هجشی اعضام ّیأت ٍ اعلاع سساًی ّیأت ٍ ثثت ًام اص هتماضیاى -1
 ٍ اسسال تِ ساصهاى تَسعِ تجاست ٍ اخز هجَص ّیأت )فشم هطخصات هطاسوت وٌٌذگاى ّیأت ( 2تىویل فشم ضواسُ  -2
 اًجام سفشٍ تْیْی گضاسش سفش ٍ ساسال تِ ساصهاى تَسعِ تجاست ایشاى . 4










































 فلوچارت اعلام فراغت از تحصیل



























 اسسال واسًاهِ تِ صَست فیضیىی تِ اداسُ ول آهَصش
 دتیشخاًِ
 واسضٌاس اداسُ داًص آهَختگاى
 تشسسی واسًاهِ اص ًظش سشفصل دسٍس ٍ لَاًیي آهَصضی
آیا واسًاهِ داًطجَ تا لَاًیي 
 هغاتمت داسد؟
 عَدت واسًاهِ تِ داًطىذُ
 دسخَاست پشًٍذُ تحصیلی داًطجَ
 تشسسی هذاسن تحصیلی ٍ ثثت ًاهی داًطجَ

























            







 ٍسٍد اعلاعات  تِ تشًاهِ سوا
 وٌتشل ٍ پاساف اعلاعات دس تشًاهِ سوا
 پشیٌت فشم فشاغت
 اًتمال اعلاعات سوا تِ پَستال ٍصاست
 وٌتشل اعلاعات دس پَستال ٍصاست
تاییذ فشاغت اص تحصیل دس پَستال 
 ٍصاست
 تشسسی واسضٌاس ٍصاست
آیا اعلاعات داًص آهَختِ 
 صحیح است؟
 حزف داًص آهَختِ اص پَستال




 آیا اعلاعات صحیح است؟
